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Определение параметров тушения (энергии активации W и константы C) 
проводилось по данным измерения ТЛ пика при 125°С различными методами. 
Использовался анализ кривых изотермического затухания ТЛ и метод Монте 
Карло, основанный на изучении зависимостей выхода ТЛ в пике при 125°С от 
скорости нагрева. Получены следующие результаты: W=1.6 эВ, С=10
18
. В рабо-
те обсуждаются также предположения о возможных механизмах тушения лю-
минесценции в моноклинном оксиде циркония.  
 
Рис. 1. Кривая температурного тушения ФЛ моноклинного ZrO2 
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Powder of nanoporous Al2O3 with InP/ZnS semiconductor nanocrystals was synthe-
sizedby electrochemical technique, physical deposition and postprocessing in an ultrasonic 
bath. Photoluminescence spectra of the samplesfabricated with and without quantum 




Полупроводниковые нанокристаллы или квантовые точки (КТ) являются 
высокоэффективными люминофорами с настраиваемой полосой свечения 
вследствие реализации в них квантово-размерного ограничения по всем трём 
измерениям. В настоящее время обсуждается применение КТ в составе люми-
нофоров-конвертеров для создания белых светодиодов, в частности на основе 
нетоксичных соединений элементов III-V группы периодической системы. В 
качестве активных подложек перспективным представляется использование 
широкозонных наноструктурированных оксидов. Таким образом, цель работы 
заключалась в исследовании особенностей фотолюминесценции (ФЛ) кванто-
вых точек InP/ZnS, помещенных в нанопористую матрицу анодированного ок-
сида алюминия. 
В настоящей работе исследовались квантовые точки InP/ZnS маркировки 
GA-150 со средним размером 25 нм (ООО «НТИЦ «Нанотех-Дубна»), которые 
представляли собой трехслойную структуру – ядро из InP, первая оболочка из 
ZnS, вторая из полиэтиленгликоля с функционально активными аминогруппами 
для присоединения лигандов. Нанопористый Al2O3 был получен двухстадийным 
анодированием фольги Al при постоянном напряжении, в роли электролита вы-
ступала щавелевая кислота. Синтезированный оксид алюминия с размером пор 
≈ 50 нм был отожжен на воздухе при температуре 500
о
С в течение 5 часов. Для 
осаждения КТ подложка была помещена в коллоидный раствор InP/ZnS и под-
вержена обработке в ультразвуковой ванной в течение 60 минут. В завершение 
полученный образец был измельчён в ступке до состояния порошка. 
Измерение ФЛ исследуемых образцов проводилось в режимах флюо- и фос-
форесценциина люминесцентном спектрометре Perkin Elmer LS-55. При реги-
страции последней интервал времени между импульсом возбуждающего сигна-
ла и началом измерения составлял 0.05 мс, время регистрации – 12.5 мс. В обо-
их режимах были измерены спектры возбуждения и эмиссии образцов в исход-
ном состоянии и с осажденными КТ. 
 
Рис. 1. Спектры фосфоресценции исследуемых образцов Al2O3 c InP/ZnS 
при возбуждении фотонами 270 нм. 
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На рис. 1 показаны спектры фосфоресценции, зарегистрированные для ис-
ходного образца Al2O3 (кривая 1) и для Al2O3 с InP/ZnS (кривая 2).  Для нагляд-
ности штриховой линий представлена известная полоса флюоресценции рас-
твора исследуемых КТ. Видно, что в полученном спектре для синтезированного 
люминофора явным образом проявляется свечение КТ. В этом случае можно го-
ворить о наличии механизма передачи энергии возбуждения от матрицы Al2O3 к 
ядру КТ, длительность которого заметно превышает характерное время излуча-
тельных переходов в InP/ZnS. Наблюдаемый эффект может быть использован 
для создания композитных люминофоров с настраиваемой хроматичностью из-
лучения путём варьирования концентрации и размера КТ. 
 
 
КРИСТАЛЛИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И МАГНИТНОЕ УПОРЯДОЧЕНИЕ 
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Crystal structure and magnetic state of multiferroic    33 1.09.0 BaTiOBiFeO   were stud-
ied over temperature interval K300 – K1000 . 
 
Одновременное наличие в мультиферроиках магнитной и ферроэлектриче-
ской степеней свободы обуславливает тенденцию к поиску материалов, имею-
щих высокие показатели взаимосвязи между этими степенями свободы, что 
позволит реализовать специфические свойства мультиферроиков в промышлен-
ных приложениях и приборостроении. Одним из наиболее перспективных 
представителей мультиферроиков является феррит висмута  3BiFeO . Добавле-
ние в процессе синтеза небольшого количества титаната бария  3BaTiO  позво-
ляет существенно повысить магнитоэлектрические свойства мультиферроика. 
